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JUNTES DE BRACOS I DIPUTACIO DEL GENERAL 
(1 587-1593): "UN PRESIDI DE CAVALLERS 
CONSPIRANTS CONTRA SA MAGESTAT"? 
Miquel Pérez Latre 
Es  també molt cert y notori que may los cathalcns són estats 
traydors, ni rebelles, ni cabut en comunitats, com moltes altres 
nations han fet, com las histcirias antigas estan plenas. 
(El Consell de Cent al lloctinent de Catalunya, ,Vanuique de 
Lara y Girón, 4 d'agost Bel 1588)' 
A hores &ara disposem de més estudis sobre la Diputació medieval que no pas de la 
moderna, cosa que lamenta Víctor Ferro en el seu treball fonamental. Recentment, l'estudi 
de Juan Luis Palos ha fixat l'atenció en la institució pont entre Corts i Diputació: les Juntes 
de ~ r a ~ o s . ~  Sense aprofundir en el tema -no és possible en una comunicació d'aquesta 
mena- tractaré el període 1587-93 (centrant-me en el més desconegut primer trienni), si- 
gnificatiu en la seva coincidencia cronol6gica amb les alteracions aragoneses i on les Juntes 
de Brac;os van constituir una via de vertebració dels latents contenciosos entre el poder 
reial i el de la Diputació. Els greuges dels Bra~os a les Corts del 1585 -a Catalunya, per6 
també a Valincia i ~ r a ~ ó - ~  havien fet relació de les agressions sofertes per la Diputacici de 
part dels oficials reials: les més espectaculars, la detenció de diputats i oidors el 1569 i, el 
1574, el plet entre Diputació i Audikncia al voltant de la jurisdicció sobre detinguts acusats 
d'atemptar contra els drets del General. El redre~ del 1585 va intentar posar fre a aquestes 
actuacions4 i la contestació portari el 1593 a l'escap~ament &un renovat sistema de govern 
1. ACA, Generalitat, Dietari, 22, fon. 154v. A causa de la limitada extensió de la comunicació no es presenten les 
fonts primhies particularitzadament a fi de no multiplicar aquestes notes. Les informacions procedeixen del dietari i 
deliberacions de la Diputació, dietari del Consell de Centi alguns diaris de cavdlers protagonistes dels fets, com Fre- 
deric Despalau i Jeroni Saconomina, publicats per Antoni SIMON (Cavallers i n14tadans a la Catnltdtzyz del cinc- 
cents, Barcelona, 1991). En el desenvolupament posterior del trebali es detallari aquesta base documental. L'estudi ha 
estat possible grkies a una Beca Pre-doctoral de Formació del Personal Investigador conceada pel Comissionat per 
a Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya durant el 1993, en I'institut Universitari d'Histbria Jaume \?- 
cens i Vives de la Universitat Pompeu Fabra. Agraeixo les orientacions &Eva Serra durant ]'elaboració de la present 
comunicació i els suggeriments sobre el text final fets per Núria Sales; l'únic responsable, pera, & I'autor. 
2. Per algun autor las reuniones de Brazos convoclllns por las Diprrtnciones en alguna oportunidad, no tenian de 
hecbo ntidci qrre ver con trna rnstitueidnpública (GONZALEZ A N T ~ N ,  L. Las Corto en la E~paFm del Atltigtta Regi- 
tnen, Madrid-Zar.qoza, 1989, p. 132). Opinió que es fa difícil defensar per Catalunya en l'aniiisi del període 1587-1593. 
3. Els Braps aragonesos presentaren una Ilargallista de greuges que va contrariar visiblement Fehp I1 (COLAS, 
G.-SALAS, J. A. Amgón en el siglo XVI: rtltwacioltes socinies y cotaflictos políticos, Zaragoza, 1182, p. 567). 
4. Dirigides pel Reial Consell: la tercera sala de I'Audiincia amb el regent la tresoreria i tres jutges de cort, atgan 
consultiu del virrei (FERRO, V El Dret Públic Catah. Les Institunotzs a Cate~lnnp f i s  al Denet de Xowa Plant~z, 
Vic, 1987, p. 61). 
de la Diputaci6 on Juntes i divuitenes -existents de feia temps- havien anat ocupant utt nou 
paper. 
A falea d h n  estudi de les deliberacions de Corts $'on neix el redre~,  cal centrar-se en 
1a seva aplicaci6. Comptant amb els conflictes recents, va ser concebut en el sentit refor- 
anacior que hom aeri bueix a aquests textos legals i, indestriablement, corn a un intent &en- 
fostir el poder de 15institudb. Ambd6s propasits hamien cg%tlilu'i% Y ~ % J I P ; P ~ ~  !Poc a quatre pos- 
sibles vies en el seu desenvolupament: ampliaci6 del vent~ll  social de la Diputaci6 -a trav6s 
de multitudiniries intewencions a Ses Junt$s, potser en el senti: de la dinirr~ica dc sinr~biosi 
urbano-nobiliiria estudiada per Arnelang~" recsndticci6 &aquesta a trav6s de les divuite- 
nes que farien oper;,tiu el nou sistema (amb la ineewencib dels eletnenes tnCs actius i dcxats 
de millor preparaciti tkcnica), fixació de la normativa al voltant del prse6s de visita, ami, un 
emitrol nnCs estricte de la gestib de la Biputaci6, i firaalment, reforma entesa corn a fruit de 
&es prbyies necessitats de les ialstitucioris i no gas com a aplicació de directrius de la cort. 
El prspbsit dkaquesta coraumicaci6 tambG b mostrar els obstacles que un canvi institrrcio- 
nal orierltat d"aquccta rnacera va haver &afrontar: a nivell intern, fent conjun~inar una do- 
ble trama or~$nica (divuitenes i assessors) influint cn les decEsions dbun filaic consistori, 
;amb ka necessitat de superar les dikisisns internes, E"irnrnobilisme i la ciefensa dels ineeres- 
sos particulats d"a1g;uns ele~nents; des de fora, en comprovar la tensid que genera csratrc les 
institucions reials la dinarniezaci6 dkua  instituci6 a l h a  a Ix, seva jerarquia administrativa. 
Ilaylieaei6 del redreg del 1585 i les Jun te s  de Elraps 
El trienni 1587-90 inicia l"plicaci6 del nou redre~. Pabs ka apuntat els canvis quc p.a 
suposar -almenys, pel que fa a les Juntes-, retardant, perd, Ba seva aplicacid rea1 fins el 
1598.6 I>e les diverses situacions en les quals calia convocar-les i les seves deciaions eren 
vinculants, mes es conen durant els prirnel-s inesss: visita, ;1prsvaei6 de despeses ektr~or- 
dinaries i cas de dubte sobre interpretaci6 de capitols de coresa Venquesta sobre els con- 
sistorials del trienn anterior havia de ctamenear amb la reurli6 &urla Junta que escolID els 
divuit oficiais -sis per brq- encarregats aencetar el groc& i entre els quals, per insaiula- 
ci6, skxtreiern els eras visitadors.' rlquest sistema de visita va comportar un greu cosmflicte, 
del qual la dtrcumentaci6 ha deixat testimoni en un volum #uns mil cine-ccrits folis que 
porta per dtoE Libre original dels actes y s@tures de les grms d$fertaztzes y mrzantior~s qzee 
en aquest trienni de la admznistmtid de dit General C.. .] scin eztades primer en lo caor~s2stori 
de la Deputaci6, +ris entre ell y Is senyor loctinent general y tercem sala dels deastors del 
5. AMELANG, 9. Lta f i  m~ncio'n de una cizse clirigatra: Barcefona, 9490-1764, A:uce:o::a, 1986, p. 16. Q. I I. ET,- 
LI<$'1"Pvcu l'aristncriels cazilaxacotn n grup cohesior~t  format per membres deZs ?:es 5ra;os %.;Urrs aris:aucr,tci.z p;n- 
vincial: la cEase aiirigen:e cata!ana w 10s sldas XVI y XVII", a Es?aZa g sr4 tnutzdo, IJCO-l/?k?4 Mndrid, 1995, p. 103) 
6. PAI,OS, J. L. Liz prdbic:~ del gohiert:s en Gutaharzy:~ (s. XFV-XVfJJ. Las Cortes, &a Letaem!iz,zt y e! ~n:enici;)io 
de Rarcelona, 2 vols., %:;i doctora!, Ilepartarnent ai'IIist6ria Lf~~eadenra i Co:tterrrpor:inia, UAB, 19%, vol. I, 13. 139. 
Segtxis Regla ~ C X P ~  un s m c j a m e n t p w n ~ ~ 3 t  forrn.?: d e  les normes pe: les quals havia de regir.se (Felip IJ ..., pi>. 37-33). 
D\\ccxd ~mnb els mccessos nnakrats q u i  no $s possible corroborar aqaxsta visib. 
7. No IIORIGS calia ci~nvocn:.-les en aquests casos {caps. 13, 7 i 34, re.spectivamerrt>: e! c ~ p .  5 ois:li;ava per or::plir 
les bosses c!'irrsacult1ci6, exigl:~r que lwla novena esco;lld.~ pds R r a p a  jutgbs si e:s spiramts popos.~ts ;>el C O J I S ~ S ~ O X ~  
eren adients; el aedrei; dP 1541 (ct?p. 8) va i:ttrodclr-hi Ia insacJlaci6, zeutr&i:rartt Ra inmflueneja dds Ika~cas (23 e .q .  35 
ds concedeix d mateix paper ci'especmdor davan: in novena que m:reia cl r o u  consistori). ' l i x S f ,  segons e! sap. 58, 
una divuite~itl est:ollida pds Bracos, :l.xava ds SO'S dels oficiak de :r:Dipz:raci6 (CozpitsSs ... j15331, foli. 6-3 E j8v-39, I 
Ctapitols eie! Gctzem1 deL( I"rittc$at de Ca'nthnhnya, Cot~ltnts de Rosse!& y Cerefnsry, fets en les Corts ceIeburz:ies 692 10 
tncatwstiu (Pe S a ~ t  I~~:zntescb de Warcelot~z, pe? in SCR.",f del Rey Don PFjdlip nostre .Soajor, per [o Retir& de! Go9:er:ab 
y ezsa de itz Deptattzcid, a: $ atzy hf&>XCIX, Jeroni Margnrit, 225991 l63C, p. 31-22). 
8. 1nicial:zenrg ttq11esrs designen l'assessor, I'ahocat fiscal 3 ;'escr!v& per&, des dd 1662, regeix Pa izaacaa~acEai e.sa la 
seva elaei6, Iimfnnt l%nuro~~ornia dels visltildors (LI,IN,&S, I! ""L vistra dd Gcrerd: el procedirmiauto de contro: de 10s 
furzdonaritss depett&e:>t..tes de la 'DDlputaci6 del General de Ca%lw>ya' (1653-l701)", a Pednz!&es, 13 (399%;, p. 191). 
real Consell, sobre la extranió, receptió y executi6 y obserman~a dels capitols del nou redreg 
del General.. . Redactat en forma de dietari, recull notícies procedents del de la Diputació, 
les deliberacions i el procés de la visita, amb l'objectiu de que millor se entenga la justí&, 
forges y poder de General y ab exemplar de tals actes y scriptures millor sie defensada y con- 
servada la jurisdictió, auctoritat y bona administratió? Des del 1542, es legislava sobre la 
visita dels diputats, perb el sistema havia tendit a la proliferació dels abusos, obligant a 
plantejar-ne un de nou amb menys participació del consistori. El procediment era en vies 
de solució a tota la Corona &Aragó: les Corts valencianes del 1585 protestaven per una vi- 
sita, que ha ja molt temps que dura: y ha causat y causa moltes despeses, inquitetuts, danys, 
y desatents als dits o f f i l s ;  el fet que endegués la visita una comissió d'oficials reials en cas 
de sospita de delicte de dol y frau -la resta eren resoltes per la Diputació- obria una escletxa 
per a la intervenció reial i all6 que es volia defensar era que 10s diputats tinguen la llíbera y 
general administració de tots 10s affers y negocis de dita generalitut: y que de aquells ningun 
official de V. M. per gran y preheminent que sia, sepuga entremetre ni em pac ha^.'^ 
La no publicació del redreg va donar lloc a un debat entre partidaris i detractors de 
l'aplicació: el diputat eclesiistic, considerava que era vigent un cop signat i jurat pel rei, 
mentre que el militar, Joan Dangi, afirmava que, tot i així, no són estades observades nipo- 
sades a la pritiga, ni per la real Audiinci ni per nosaltres, fins a tant que foren presentades 
als deputats. Dies després, el consistori va adregar una carta al rei per demanar l'original 
-en mans del protonotari del Consell &Aragó- lamentant la larga y inusitada tardanga del 
redres." Els Bragos s'aplegaren finalment a principis de setembre -feia més d'un trienni de 
la darrera Junta- iniciant-se un canvi en el regiment de la Diputació, si tenim en compte el 
nombre de reunions que es produ'irien els sis anys següents. Es va mantenir la dinimica ha- 
bitual de convocatbria, adregada als membres dels tres estaments presents a Barcelona. Es 
pretenia -fora del cas de la visita- sotmetre a consell temes en curs, fossin administratius, 
o d'un major abast polític, mitjangant una proposició -redactada pel consistori- que Pes- 
crivi major llegia davant els Bragos. Els debats ~"llargaven durant tot un matí o una tarda. 
Per tal de fer operatiu el seguiment de l'afer i d'acord amb la seva naturalesa concreta, es 
votava un comissi6 redu'ida, formada per sis membres de cada braq, anomenada divuitena 
--en algun cas de vuit membres per estament (vint-i-quatrena) o de deu (trentena). Si es feia 
impossible atendre tots els afers en una sola reunió -com succei'a sovint- el consistori eon- 
vocava una nova Junta per al dia següent, on es reprenia el debat i s'escollia la cornissib. 
Segons Palos, se dio &a paradoja de qtte, aunque eran 10s brazos quienes deczdhn su puesta 
en marcha, no eran éstos sino 10s "diputats" i "oi'dors" quienes realiaaban su nombra- 
rnknto.l2 De fet, aquesta dinimica va ser adoptada el 1593 després de la suspensió unilate- 
ral d'alguns capítols del redreg i significava un atac a la coordinació entre Diputació i Bra- 
gos: si era el consistori qui escollia la divuitena, era d'esperar un alt grau de dependencia en 
9. Es va ordenar que es fessin vint-i-qua~re chpies del volum per a 1Iiura~-les al bisbe de Barcelona, consellers, 
capítol de la seu, membres del consistori i divuitena de la conservació de la jurisdicció (ACA, Generalitat, Esnivania 
Major, Redre~ ,  virh, 107; la númeració és il.legible per la degradació del paper). 
10. I,LINAS, "La visita...", p. 179, i SALVADOR, E. Cortes valentianas delrri~ado deFelipe I I ,  Valencia, 1974, 
pp. 78-79, 118 i 119. Els termes de la polemica eren semblants als de Cadunya, tot i qce i'actuació del rei havia con- 
seguit arribar més enlli (CANET, T. La Audiencin valenciana en la +ocafora~?nodevna, ValSncia, 1986, pp. 126-1271. 
A Aragó, el recors contrales sentencies alienes es dónapels maxeixos anys entre tribunal del Justícia i Audiencia (CO- 
LAS i SALAS, Amgo'n ..., p..436). 
11. Precedent dels confl~ctes posteriors ales Corts del 1599 en torn a la publicació de les constitucions (GARCIA 
CARCEL, R. "El replegament davant l'hegemonia de Castella", a Hisrhrk de Catalunya, vol. I\! Salvat, Barcelona, 
1983, p. 44 i REGLA, J. Els Virreis de Catalun>a, Barcelona, 1991, p. 102). Per al'abat de Poblet, la causa d'aquests 
impediments posats era la voluntat de Danqh de bloquejar la visita, fet probable ja que -com explica el diari de Des- 
palau- e! diputat militar era cunyat del que havia d'ésser principal encausat, Joan de Queralt. 
12. PALOS, La práctica ..., p. 217. 
els seus membres i, per tant, majors possibilitats &orientar la política de la inscituciii en 
benefici &un grup determinat (aquell que es trobés millor representat al consistori).'" 
Les divuiter~es eren elegides per votació directa dels assistents a la Junta els quals, si- 
tuats davant dels consistorials, anomenaven en veu baixa divuit persones -sis per b r a ~ - y  
la nornirtatid y veu de u d a  hu fou apunctuda en rdlles perqut? axise enterzguks ehretment 
qui dels nomenats tenie mis veus. Cal deduir que el vot era individual -no per estaments- 
i els escollits, els sis més votats de cada b r a ~  El fet que al voltant de quatre de cada sis vo- 
tants fossin militars hauria atorgat a aquest brag un paper decisiu. La wotacid pfiblica 6s 
potser lkleemnt més destacat, del qual hom pot trobar un paral.lel institucional coincident 
en el temps: quan cl rei va concedir, el 1587, que les insaculacions a les conselleries i oficis 
de Barcelona es fessin anualment, va mantenir-se el costum de fer-les per votaciii pública. 
En canvi, el 1598 lzeli I1 disposi que es fessin per escrutini i no ab veusptt"bliques, para 
evitar i~~convenienter?' Altres reformes del Consell de Cent donen idea de Ia relaci6 entre 
institucions i divuitenes: la Cort del 1599 va acordar que fos reintegrada als cornellers i al 
Consell de Cent la gestis' total dels rtfers municipals, suprirnint-se les cornissior~s;'~ potser la 
seva influkncia anterior havia estat una tertdkncia institucional general relacionada arnb un 
interks d'elements externs als consistoris per influir en les decisions o per l'acc6s cada ve- 
gada més directe al poder per part dels doctors en drets. La comparaciii entre Consell de 
Cent i Diputació f ; ~  pensar en un possible procis d'homologació dels respectius esquemes 
administratius a fir~als del Cinc-cents: a Ba.rcelona, un Consell gran, amb un consistori que 
sovint delega en comissions redui'des; a la Diputació: Juntes, consistori i divuitenes, seguint 
un esquema idkntic. 
La feble institucionalitzaci6 de les comissions fiu que la seva reglamentaciii es de- 
senvolupb a travb de les prbpies decisi~ns. '~ Havien de conjuminar el nou protagonisme 
amb el paper dels oficials encarregats del consell al consistori: els assessors. Abans de la pri- 
mera Junta, els consistorials encara van nomenar dotze doctors per realitzar aquesta funeiii 
amb els assessors de  la casa, fet que va provocar una irada ambaixada del b r a ~  militar, de- 
fensant que les consultes calia fer-les nomb  amb la divuitena escollida pels Braeos. Er1 en- 
davant, perd, ser; habitual la coexistkncia d'assessors que estudien un afer i treballen con- 
juntament arnb el consistori, i la comissió escollida per resseguir-10; les mesures reials 
contra Juntes, divuitenes i consistori els afectaran igualment. Els dos assessors, dotats &un 
coneixement tkcnic dels afers sovint superior al dels consistorials, constitui'en a m b  un ele- 
ment de permankncia entre les renovacions de diputats i oidors: eren extrets per sis anys 
-renovant un d'ells cada tres- tot i que el redreg del 1599 va haver de frenar la tendkncia 
dels consistorials a fer els carrecs triennals, se suposa, per poder introduir assessors de la 
seva confianGa.17 
13. El recurs a corr1ir:sions redddes es donava als i tres regnes de la Corona #Aragó. A les Corts valencianes del 
1585 es va nomenar una pel seguimenf amb plenes potestats, d'un nou dret sobre l'extracció de secta del regne. El seu 
earhcter perrn.ment -les ciivuitenes catalanes erm elegides només per a un afer concret- feia que els membres es fessin 
substituir per INI s~bdele~pat ,  en cas de malaltia o absencia, i sembla que el virrei assistia a les deliberacions -com a !es 
Juntes aragoneses a partir de les Corts del 1592-: a Catalunya no em consta ni l'una ni lkltra possibilitat. (SALVA- 
DOR, Cortes ..., pp. 133-137). 
14. BOFARULL, A. de. Historia m'tica (civily ecleriistica) de C:rttzluiln, Barcelona, 1876-78, vol. VII, pp. 204 i 235. 
15. REGLA, Els \%:eis ..., p. 47. Les notícies posteriors a aquestadataprocedmts del .Ifartualcie Novells Ardits 
i les Rtibriques eie Brttniqtter, mostren que aquesm disposicib, pesh, no  es va complir. 
16. rúnica legislacid. conegudapertany ales Corts del 1705-1906, on es prohibia que en participessin pdre i fill, 
sogre i gendre o dos gernlnns (FERRO, ElUret ..., p. 286). 
17. FERRO, ElLbeí: ..., p. 284. El cap, 9 esmblia que els consistorials nopugrztz dividir lo sisenni de  L cassessoria 
de  b c~zso cle la IIeprctan'~5. Cnpifols ... [1599], p. 26. Aq~lesta disposici6, en introduir ur1 element de contindtat entre 
triennis, podia dificultar les visites, rab per la qual es mirava d'apartar els assessors de qualswo! intervmcib. h VaI1.n- 
cia, les Corts cicl 1604 (cap. 97) van posar fi al ~c?rcter vitalici dels oscis de síndics, assessors, escrivans i contrdlibres 
de la Diputació, establint que, desapareguts o promocionats els coetanis, fossin quadriennals i subjectes a visita (CIS- 
CAR, E. Ltzs Cortes wtzlencinnns e i e  Felipe III, Valencia, 1973, p?. 54-55). 
El diputat eclesiastic pensava que els assessors no podien intervenir a la visita, més 
quan 10 m g n q i c  micer Pomet és notari que per ésser estat deputat 10 trienni passat y axi 
uver de ésser visitat no pot entrevenir de ningunu manera en dita visita y 10 magnfu: micer 
Raphael Sans és estat nomenat yposat en 10 offin'per 10s deputats y ozdors delpassat trienni. 
Segons el redres del 1585, havien de complir un paper consultiu -no decisiu- respecte a la 
divuitena de la visita. Només podien aconsellar el consistori en afers de justicia, limitant els 
capítols la seva influencia: com se veu per experGncia, que se han volgut usu7par més de all6 
que 10 Animo de la Cort en haver-10s concedit, y 10 haver ells de entrevenir a tots 10s negocis 
del General, y entre altres en 10 de haver de gastar, y ses vist ab moltes coses, que diputats 
han hagut a consentir a moltes coses, per causa llur, y de sos interessos. Participarien en els 
treballs del consistori dos dies a la seunana, a més dels dies que fossin cridats, en cap cas 
intervenint en decisions de despeses." Caldria coneixer més a fons el pes que aconse- 
gueixen els assessors durant el segle XVI a la Diputació i les institucions locals, importincia 
que coneixem, almenys, en el pla cerimonial. El redre~ del 1599 fixari un sou pels assessors 
de la visita proper al dels visitadors i que, amb el seu consentiment, podrb ésser superior 
per retribuir treballs extraordinaris.19 La figura de l'assessor és omnipresent a la legislació 
de Corts valenciana del 1585 i 1604, sigui per a l'auxili titcnic a altres oficials, sigui per li- 
mitar els seus guanys.20 Al debat iniciat entre els consistorials no només el diputat i lbdidor 
militar van sortir en defensa dels assessors. Ells mateixos van encap~alar la defensa de llurs 
competencies o -es difícil destriar-ho- de la integritat del consistori que havia de ser inves- 
tigat, recusant l'aplicació del redre~ fins que el seu text no fos fixat. Perb el diputat eclesiis- 
tic continua ferm en el principi que els assessors no podien intervenir a la visita. Encara el 
racional de la Diputació, es va negar a fer un pagament de cinc-centes lliures, per ésser es- 
tada aquella expedida contra son degut orde, styl y forma tostemps inconcussament obser- 
vades en la present casa de la Deputatió 60 és de no haver hi en dita cauthela, consell ni  
firma dels assessors y advocats ordinaris del General. L'afea va ser debatut pels Bra~os i po- 
dria ser un testimoni de la substitució per part de les divuitenes -almenys a la visita i les 
despeses- del paper desenvolupat abans pels assessors, fent triomfar els postulats de l'abat: 
per 10 nou redres se ha de pagar sens consell de assessors, és necessüri elegir les matexes o al- 
tres devuytpersones per declarar 10s dubtes que-s tenen sobre la justiji~ació e indemnitat de 
dites pagues.2' 
18. Capítob ..., [cap. 13, 15851, fol. 15. Aquest paper és ratificat al redreq del 1599 (Capítols ..., [1599], p. 7). El 
cap. 14 fixales dietes a rebre per la seva feina a Barcelona i el 55, per les sortides ales taules locals (Capíto h..., [1585], 
fol. 15v i 37). La limitació als afers de justícia a ídem (cap. 27), reprodui't el 1599 (Capito h..., [1599], pp. 58-63). 
19. Capíto b..., [1599], p. 9. Cobren en principi 150 lliures -50 menys que els visitadors-, per6 poden arribar ales 
300. El notari, que partia també amb 150, tenia com alímit de guany les 400 Uiures. També a les Corts de Valencia del 
1564, en ésser fixat el pagament dels oficials hom adoptava una resolució semblant, i el 1585 s'estableix el mateix sou 
que a Catalunya per als sis diputats i el síndic (SALVADOR, Cortes ..., pp. XViii i XLIV-XLV). 
20. SALVADOR, Cortes ..., caps. 20,24, 28, 143 i 162, i CISCAR, Las Cortes ..., caps. 19,37,46, 60, 62,118, 169 
i 205. 
21. En opinió de SOLDEVILA, Francesc Oliver de Boteller fou el millor defensor dels drets de la Diputació al 
final del regnat de Felip 11 (Histbriz de Catalunya, Barcelona, 1935, p. 945). Durant quinze aays, entre I'inici dels vui- 
tanta i la seva mort el 1598, la seva carrera va ser fulgurant: el 1583 esdevenia abat de Poblet -dignitat que mantindria 
fins a la seva mort-i el gener del 1584, diputat de la Generalitat valenciana, cirrec que va passar a ocupar a la Diputació 
catalana sense solució de continui'tat @el desembre del 1586 finalitzava el seu ofici a Valencia i l'agost del 1587 l'ini- 
ciava a Barcelona). Entretant, havia participat simultiniament ales corts valencianes i catalanes del 1585; el 1596 re- 
cuperava -tan aviat com era possible- l'ofici de diputat eclesiktic a Catalunya, ates que ningú no  podia tornar ser di- 
putat si no havien passat dos triennis (cap. 13, 1493, FERRO, El Dret ..., p. 247). A Valencia, el cap. 260 de 1564 
establia que els diputats no puixen concbwer, ni tenir 10s mateixos ofjcis de la Diputació, fins a tant sia acabat 10 tom 
de totes les veus del dit estament (SALVADOR, Cortes ..., p. 148). La seva actitud durant el conflicte del 1588-89 és 
forqa ambigua donat que, si bé durant els darrers mesos del 1587 va mantenir un enfrontament dur amb el diputat 
militar per tal que s'apliqués el nouredreq, el 1588 va acabar abandonant el seu cirrec per dirigir-se ala cort, no sembla 
que també hi van acudir el diputat i l'oi'dor militars. 
El lligam entre Juntes i divuitenes -trencat a partir del 1593 i substituit per un altre 
mCs tancat entre consisto14 i divuitenes- s'enforteix al llarg del trienni en l"plicaci6 del re- 
dree. Inicialntent, e1 consistori encara va nomenar directament una vint-i-quatrena cncar- 
regada de publicar-10 i dies després va encomanar a una trentena la fixaei6 definitiva dcl 
text. En aquest trienni la conflictivitat que desperta la visita tamb6 sembla enfortir el lligarrr 
orginis que els Braeos volen mantenir amb el consistori. Virrei i Audikncia rebaixen aquest 
refor~anrent de la iristitució admetent els reeorsos que els adrecen encausats i deutors per- 
seguits, al-lcgant que es tracta de ngsci de justítia i [. . .] y que dit negoci de dit recors ere 
regaliet del rey molt gr~tlZ, y qzte dexark de ser rey dezzl-Ent de tenir ~ ~ u e s t  lligam 
amb el cotlsistori, llermetia als Bra~os  er directament informats dels afers , mantenint 
aquesta informaci6 1 control particularitzats a travis de la seva representació a les divuite- 
nes."' La convocatijria freqüent de Juntes respondria a la pressi6 dels Tres Comuns per in- 
tervenir en la discussi6 dels problemes; earnbé a la mediació entre els parers confrontats al 
si de la Di utaci6 --important durant els dos triennis- o entre divuitenes i membres del 
consistori4 Els fets que coneixem -sobretot per aE 1587-90- mostren que va ser la divisi6 
al consistori alla que va permetre una intervencib mis decisiva de Juntes i divuitenes. Se- 
gons I'alos, lkvolucib posterior de les Juntes accentuaria ]\examen de les conrrafaccions, 
reduint el control de la gesti6 del consisto~:i; aquesta evoluci6 -a mis de lhoposiei6 de di- 
putats i odors- pociria haver estat també fruit dels entrebacs posats per les autoritats reials 
durant els procesos de visita. Es difícil discernir si les Juntes i divuitenes eren rmorn&s con- 
sultives a si les sews decisions esdevenien de fet vit~culanee. La prirnera Junta del trienni, 
davant la manca &unanimitat al consistori, va decidir per votaei6 l'aplieaei6 del nou redres 
a la visita. En ocasions es va negar als consistorials la participaci6 en les deliberacions: lqoc- 
tubrc del 1587 la divuitena escollida per a la interpretaci6 del r ed re~  dictamina que no po- 
den intervenir-hi i han dkhndonar  la sala on es troba reunida. Ehforme redacrat pel 
Consell eIXrag6 el 1591 censura el caricter vinculant: no sailo .?os d$tttezdos tzenerz obliga- 
ciairz de jtmtetr bracos [. . .], mis etztn tienm precisa sbligaciio'n de seguir lo que las dieciocho 
persorzas por dichos braps nombradas delzberen, denunciant una abusiva interprcracib del 
r e d r e ~  per part dels Braeos per intervenir a la Diputaci6. Considerava un excés que fossin 
les Juntes i divuitenes les que interpretessin els dubtes en la legislaci6 de Corts, adduint que 
aquesta feina era ra,ervada al consistori, auxiliat pels assessors de la casa o externs i, $dhuc, 
derm~anant consell als doctors de 1 '~udiknc ia .~~  N o  Es l%nic indici de I"inter5s de la Corona 
22. GCINZWLEZ AlYl'l'dh' afirma que 10s trziembl-os de l'Andi2ticia estahtz mtry iigados a ¡as oiig'trquEws y que 
szd defetzsn rle hrposiciwntr de 10s ?epes era a tneltrrdo escasnmetzte entusiasta (Lrzs Cortes ..., p. 28). E3 1588, el supr~rt 
trobat pels particulars que hi v;m se:&rrer fou inconCcioca! i coincident amb 1'ix:erks zela! per Ictrlvenir a 1.t juris- 
diccib de la IIiputaci6. Un dels rno5.u addu?s per ;a 14 convoa:hria dbwa JLn:c e: mars dei 1589 -31 cop xaba t  el 
plet- va ttrninr a s e r p  iej coses ocrovents iieb cavalien deutors RclCa'enernJ otn9arats en &zs riircm reak. iiquest forat 
obert a la jurisciicd6 del Gerreral no va ser :;uicat fiis a les Go%s de: 1745-1704 on es van prohibir els recxsrsos de 
nd.iitnt: i injusticia no:bria davant 1'Audikridai s'instauri..m reeors r t i x  lo prbpia visita (FERRO, E l B ~ e e  ..., p. 281). 
A ValSncia, si b6 el 1537 tls vara:,if;,car la jurisdicciii privativa del Gc::eral als s e u  afers, d 1547 IXuditnciat cortretlqa 
n odtcetre recorsos (CAATEl', Liz A:dietzcia ..., pp. 126-127). 
23. Els Wrafos no rep,rsdert olai auna iepcmdhcia Erecta Cels consistoris: a enest fou el principal arg*:nsent coa- 
:sa 111 p5du.r dd cantro: <!e :cu inslculadocr el 1653   SOL^!., M. t ~ i p e ~ ~ s a m e ~ ~ t p o ~ ~ k  i.:, (ia d ' . t r ; ~ h t ~ ~ ~ ¿  delsegk XVII: 
esn ttst:rtli ieieo!&ijgic <!e 1.1 IPevo!ta Cntrzfnna de 1640, Tesi Ce Ilicenciatmra, CAB, 1982-1953, vol. I, p. 97). 
24. El ntnjg del 1589 ea:tre deptdtt;ts y oiiiors y dita de-~tcyte>znz se tnog:teven moltes íl$Fertnties, íde bs qz.ais, &.altre 
rrkres coses resrtW con.;ocatiei y m~gregatio' eh idl~zssos. E! jet no era noitita p e ,  Iraesoi taba~zc vbtgtderen cZeprtvt elc les 
dcuuyt persones viiitaders f ttt ,moltes grjties y regmritznt a 112 &trzt itz fa,uor y tzerc2s lasfeyn et2 nfit*uorlr y eabu-{os 
@ L  Iei cotttro.~j'&r'lties t nieta ab [os dipputats, y qtteds jeyen a snher que per dits dipputrits las. eren estades dtzdes prewcs 
cliext que ewcetfie~ p w  maltes caze~es y en tnoltes tnatzeres per Jo fbt de &a visit'a. 
25. I>AI,C>S, Lapadr;.lc6z ..., pp. 195-196. Aqxesoa inrerver.ci6 del Co:rsell reial va ses r,e23a(?a pel redree 24 1585, i 
dwent  aquests dos rsiea~rois ds conzactes entre Illputacl6 i Audii4iBxcin no van ser slnB per pI&iar. Segorts I"IIRRC>, 
fou una catfnper2acia exclusiva del cortsistori, :ecolzat -corn s'ha dit- ep. assessors o doc:o:s i %:ges de L\\ueliBr.cia 
amb llicbceia de: iloctinent, segons els redre~os de 1481,1599,1732 i 1756 { E l f i e ?  ..., 285). E! perfode 1589-1593 seria 
d'dienaci6 $aquesta potcsrat: en naas de Juntes i dirnitenes. 
per intervenir en la vida interna de les institucions: durant el plet de la visita, el motiu per 
procedir a la detenció d'oficials del General és la seva negativa a revelar les diligkncies que 
s'instrueixen. El Consell de Cent denuncia dos cops el mateix any les pressions rebudes per 
tal &informar sobre les deliberacions de la institució: compellint y forgant 10s mdgn@chs 
jutges de cort a les persones de Consell de Cent de la dita ciutat en [. . .] testidar y dir 10 que 
en Gnsell se tracte yparticuhritzar que diu la hu y que diu laaltre. El Consell d W a g 6  con- 
siderava, en fi, que Juntes i divuitenes s'extralimitaven en la interpretació, pretendkndo 
que el ordenar sobre 10s casos omisos no pensados en la Corte tdanbie'n es declarar y inter- 
pretar, que en efecto es hazer leyes. 22 
Les divuitenes també van intervenir a la designació d'ambaixador~:~' 1~ dita nomi- 
natió -va dictaminar una comissió amb el consistori- se ha de fer per 10s senyors deputats, 
oidors y persones eletes o per la major part, forgant idhuc la reducció d5mbaixades a sin- 
dicats, alelegant el cost de les primeres, en les quals se gastava excessivament, y en utilitat 
de les persones particulars. La designació del síndic s'hauria de fer per smutini ab albarans 
dins una capsa, amb votació de tots els membres del consistori i de la divuitena, quedant 
els primers en i n f e r i~ r i t a t .~~  El nou paper dels Bragos no va facilitar contactes més directes 
amb el rei. Pel que feia a la Diputació aragonesa, la tensió de les Corts havia canviat l'acti- 
tud del monarca: des del 1564 prohibiri que li siguin trameses, substituint-les per memo- 
rials de queixes. En el cas de la Diputació valenciana, es dóna una dinimica i una cronologia 
semblants, agreujada a les corts del 1585, on el monarca les prohibeix per afers que no ha- 
gin estat tractats amb el virrei durant deu dies, trencant el fii directe entre monar uia i re- 
gne. La imposició &aquest filtre Cs també patent a Catalunya, segons Lalinded La pri- 
mera ambaixada tramesa al rei amb motiu de la visita va ser expulsada de la cort i les 
ambaixades del Consell de Cent no tenien millor sort. Anant a l'arrel, el conflicte amb la 
Diputació -segons el Consell &Aragó- manifestava la seva voluntat de soscavar l'autoritat 
reial, en pretendre que quando [els consistorials] tuviemn conteren'cin con ei Csnsejo y 
Audien& real, que siempre suele ser fundándose la una parte o la o m  en algtin Capitula 
de Corte, que a ellos toca [. . .] hacer la decla~ación y interpretación por medio de la dizio- 
chena y que [. . .] 10s del Consejs real tienen obligación de seguirla y con esto vienen hazerse 
juezes de todas las contenciones que se ofrecerdn entre el Consejo real y ellos, y caminando 
por este camino dentro de muy poco tiempo se vendrán a quedar con toda la jurisdkción 
real. Afirmaven que els plets entre Diputació i Audikncia sempre eren resolts per la darrera 
(excepte en cas de contenciós amb particulars), o, almenys, per una comissió paritiria. Allo 
que s%avia volgut esmenar amb el redreg -deien- era qce els doctors de 1'Audikncia no  
fossin assessors als plets entre ells i la Diputació, per6 hazer juezes a 10s diputados en las 
26. PALOS, La pra'ctica ..., p. 197. S'estava fent legislació fora Ce Corts, fet que defecsava el brag militar a les 
Corts del 1599: las interpretations de dits capítols de cort fetas yfa;~edorasper !as divuytenas axielegides [...I tenen y 
tenir deuen forra y effecte de capítol de cort. Ei cap:'tol finalment aprovat, perb, recolliria la posició del Gor.sel1 d'A- 
ragó deixant la interpretació a! coxsistori -restablint ia intervenció decisiva dels assessors- i limitant Ses divuitenes: 
sensepoder dar nova forma en cosa (ACA, Generalitat, Procés familiar del militar, corts del 1199, 1399, fol. 86, i 
Capito& ..., [1599], pp. 65-66). 
27. Seguint alli, que havia estat disposat al nouredre~.  Capitols ..., [cap. 7'> 15851, !oi. 9v. 
28. A Valencia, les corts del 1564 van fixar una elecció d'a~baixadors amb participació de cornissi6 red-Sda dels 
Brgos, perb equilibr'mt els seu poder amb ei del consistori: ios dits diputats y altres ofiials, encara q;je sien pnetzys eten 
nu'mero que 10s dels dits stnments tinguen una veu, y 10s dels statnents encara que simz ?nen>§ en nzimero que los dits 
Diputats y ofjcials tingwen altra veu (SALVADOR, Las Cortes ..., p. 35). 
29. Per a Aragó: COLAS i SALAS, Aragón ..., p. 549 i 555. Un dels furs valencians del 1564 disposa que 120 se 
envien ntnbanades, sinó quant no.spuga excusar, y ab 10 tnenys gasto que serporti (SALVADOR, Cortes ..., isp 96-97). 
A la Catalunya d'inicis del Sis-cents, es parla de u n  verdadero duel0 entre fa trndeticin de 10s Diputados a entenderse 
directametzte con el Rey, y Ia resolrtción de la Corte de que todas fas reiabones se i~agarz a trnvb del Viwey (LALINDE, 
J .  La institucio'n virreina1 en Cataluña (1471-1716), Barcelona, 1964, pp. 282-283) i les Corts de! 1599 reflecteixen 
aquesta dialsctica (BELENGUER, E. "La legislació po!itico-judicial de les Corts de 1599 a Catalunya", a Pedralbes, 
7 (1987), pp. 22-23). 
contenciones que son con el real Conse'o es constitityrlos supremos juezes a la jtirisdictidn 
real y superiores a !a real Aztdienciz." En el moment mis dur del ontenciós polític, el 
Consell de Cent plantejaxa la solució de l'afer a trav6s d'un tribunal paritari que recorda el 
futur tribunal de csntrafaccions:per ells y per 10s altres doctors del real Consell de les dos 
altres sales juntament ab altres tants doctors elegidors per 10s dipputdts de Ciztdlzirzya yper- 
sones eletes, hagen zrist y dit son parer si losprocehimentsfins assífets axíper 10s uns com per 
10s altres y 10s que alpresent se fan estan ben fets y se poden y deuen fer. Les Corts de1 1585 
acabaven de viure l'intent de creació d'un alt tribunal, brgan suprem d"apel.laci6 per Aa- 
munt de lY~udit?ncia?' 
La resposta del virrei -mis radical que la consulta del Consell d'Arag& mostra la 
veritable naturalesa del conflicte: que ere cosa se sol fer entre iguals y no entre sttperiors corn 
h sa magestat y sos vassa!ls, y que en assb se tracte de llevar Id corona del cap a sa rwgestat 
g, sa auctoritat y regalid o de conservar aquella, com esta ciutat y 10s poblats en ella ban sern- 
preprocurat, ab ofztsici de sanch d'ells y de /lurspassats, y sa rnagestdt y ell en son nom estan 
certs que sempre y quant se offeresca occiasiti 10s concellers de Barcelona y tots 10s vass~zlls de 
sa magestat resdints en e h  y en tota Catha!lunya hdn de assistir y ser al seu costat, y ab esta 
confiansa sa magesrat no té presidis ni fortaleses en Cathelunya con fa en Nrj.yols y altres 
ptzrts de sos regnes :, senyories, y que ell tenia en més tenir 10s concellers de Barcelona que 
trenta tnilid homens de Armes. La insinuació sobre I'existtncia de fortaleses reials a altres 
regnes, recordant -en una actitud que es prestava a l'equívoc- els vincles pactistes entre 
Principat i Corona, i la diferent situació dels regnes italians afegits per via de conquesta, no 
va passar desapercebuda: quan, pel novembre del 1588, el plet de la visita havia entrat en 
vies de soluci6, durant la celebració a la seu de Barcelona de l'aniversari del rei erz J~z t~me,  
el predicador va recordar la fidelitat del pais i com may los cathalans eren estat conqttist~~ts 
ans bé ells mutexos seren redimits de la subjugatio" dels moros y jueus [. . .J apris 1.. .] vehent 
no eren poderosos de ells matexos mantenir-se, espontAneament y depr6prid volztrztut se ar- 
rimaren al Emperardor n(?t de Carles Maynés 10 qual 10s prengué sots son emparo. Per al 
Consell d'Arag6 existien dues formes d'aturar aquests excessos: procedir civilment per re- 
vocar les interpretacions fetes que depassessin les eonlpetltncies atorgades o crirninallnent 
contra aquelles que anessin en menvscapte de la jurisdicció reial, amb processos de regalia, 
detenint els culpables i jutjant-1os.h Palos afirma que aquestes mesures esdevindrien guia 
d"ctuaci6 a partir clel fracas de les Corts del 1626, perd, de fet, la seva aplicació a les rela- 
cions entre Diputació i Auditncia, cornenqaria amb mesures semblants aplicades el 1569, 
1588 1591 i 1602, i les Corts del 1599 van intentar restringir-les i arbitrar possibles recsr- 
sos?' Les recriminacions del bisbe de Barcelona al virrei mostren la tensió generada: Loia 
tractat de rebeldes als deputats y a les persanes que estaven en esta casa, per dejfensa de la 
jurisdictio" y auctorirat del General, y que estaven tant irritzts y sentits de aquelles parartles 
de rebeldes que no tractaven ni parlaven de altra cosa y que com 10s cathalans se precierz 
més qrlue ninguns al5res pobles de serfidelíssims a son rey y senyor, lo poble per mrrillos y 
l-onversations no parlrtzen de altra cosa. 
JO. PALOS, Laprktica ..., pp. 197-198. 
31. Vegi's BELENGIJER, "La legislació ... ", pp. 13-14. 
32. Aquestes rnesures no eren nom& a la ment del Consell ci'hrsgb; va ser aplicade, per 1'thdii.nein contra ofi- 
Gals de laDiputici6 al conflicte tle la visita i a altres. Tatnbé, el f e h ~ e ~  del 1588, el Consell de Cet~tlnrnentala voluntat 
de resoldre per la forca un plet entte Consell de Cent i virrei soble una aprehensib de b?ats feta pel n:tunicipi. 
33. BELENGUER, 'la legislació...", pp. 16-17 Potser, aquest? preocupacib per situar la jutisdiccio teia1 per 
a o b e  de qualsevol altra ela un dels objectius de les reforxes de ies A1:cbSncies de :a Corot~a d',iir.lgi, d'eri+ de les 
COI ts del 1564, quan a Arag6 s'erstibleix una sala criminal (SA\?II,L, I'.-PENGw, S. Ft*evos, Bbscr.~nazsza~ y Actos oic. 
Cwte del I<c.i~zo de AurrgLfz, Zaragoza, 1991, vol. I, p. 378) i les Cor:s v.11encianes divideixen 1'Audii.ncia en sala civil 
i c~iminal, '~mb noves relcanles e: 1585 i 1634 (SALVADOR, Cortes ..., p. i x ,  i CISCAR, L.u Gottes.. , p. 32). 
Nombre de convocatbries i volum &assistents 
Durant els anys 1587-93 foren celebrades noranta Juntes de Brac;os, mentre que -se- 
gons les dades de Palos- entre 1599 i 1652 se n'aplegaren cent trenta-tres. La consulta del 
Consell &Aragó és una mostra de la seva importincia, per6 caldria interpretar-la més com 
a reacció contra un procés expansiu que no pas com a signe d'un punt de partida en el seu 
desenvolupament, frenat sobtadament, i que, tot i els intents posteriors de regeneració 
-apreciables quantitativament almenys els anys 1608-1614 o 1638-1647- no tornaria a ad- 
quirir -exceptuant la singular Junta del 1640- la magnitud de finals del segle XVI. Tampoc 
no es pot rebaixar la importincia de les reunions de la primera meitat del Sis-cents, posada 
de manifest per l'interes del rei per anorrear-les el 1 6 5 2 . ~ ~  Ca1 subratllar, abans de la dero- 
gació reial del 1593, un descens de l'activitat el 1592 (un cop resolt l'afer Granolhcs), men- 
tre els quatre anys anteriors mantenen un to semblant, només trencat per l'extraordiniri 
dinamisme del 1588, quan la tensió entre la Diputació i les institucions reials va augmentar 
com a conseqiiltncia de la visita. 
Juntes de Bra~os per any durant el període 1587-93 
Any Juntes Assistents Eclesiistic Militar Reial 
1587 8 96,89 18,ll 60,11 18,67 
1588 2 9 108,52 18,90 71,17 18,45 
1589 15 80,OO 13,27 52,93 13,80 
1590 15 64,13 13,13 46,27 17,87 
1591 14 97,21 10,43 68,21 18,57 
1592 8 76,33 17,11 48,33 10,89 
1593 2 46,50 14,OO 21,OO 11,50 
El període 1587-93 no només enregistra un major nombre de Juntes, sinó també, en 
comparació, un grau més alt de participació. El 1588 dóna una mitjana d'uns 109 assistents 
i, tant el 1587 com el 1591, superen els 95. Al segle XVII, les xifres s6n molt inestables i 
només el període 1638-1650 es manté al voltant dels 65 assistents per convocatbria. A les 
noranta Juntes del període participen gairebé vuit-centes persones. Durant els tres primers 
anys assisteixen unes sis-centes, dos terFos dins el brac; militar, uns cent trenta a l'eclesiistic 
i uns noranta al reial. fiquest darrer brac; és el més tancat puix que a cada assistent li cor- 
responen 11,l participacions, mentre que als altres dos Brac;os les xifres són inferiors (9,3 
al brac; militar i 7,7 a l'eclesiistic, l'estament on les participacions són més repartides). La 
rendkncia es mant6 durant el trienni 1590-93, tot i que, als tres Brac;os, baixen els índexs de 
concentració (respectivament, cada assistent participa a 6,4,8 i 4 Juntes diferents). Durant 
el trienni 1587-90, canonges i clericat regular tenen un pes determinant a l'eclesiistic, amb 
prop d'un 70% dels assistents (amb altres cirrecs seculars, comanadors de Sant Joan i bis- 
bes que, en cas de participar-hi, ocupen la presidltncia). Són també els que més hi partici- 
pen: a cada canonge li corresponen 8,l participacions i als membres del clericat regular, 9,7. 
N o  cal dir que, entre els capítols, el de Barcelona té un pes especial, amb prop d'un 50% 
dels assistents, perb, de fet, hi són representats tots els del Principat i els Comtats. El trienni 
posterior confirma aquesta distribució, per6 ampliant la presltncia dels canonges.35 
El nom brac; militar respon a dos tipus &organització diferents: l'estament tradicio- 
34. Segons PALOS, se trrognrott r~np~zpeldeportnvoz etz sustztunón de las Cortes (La pxn'cticn ..., p. 1 1 ) .  
35. Si bB s'ha apuntat la possibilitat que, almenys alguns capítols, tinguessin delegacions pelmanents a les ciutats 
on es decihien els afers mis importants (PALOS, Lapricticn ..., p. 27), no podem confirmar-ho a travis cie lapartici- 
pació dels capítols de foza de Barcelona a les Juntes . 
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nal que participa a les Corts -on no hi poden prendre part els ciutadans honrats i que sem- 
bla ser el model del de les Juntes- i la mena d'assemblea de notables que s'aplega regular- 
ment a la Seu de Barcelona (i potser on juga algun paper el capítol), integrat també pels 
ciutadans. El cert paralslelisme d'ambdós models possibilitaria l'inici &una integració, en 
principi limitada, de ciutadans honrats al si del brag militar tradicional aplegat a les Juntes. 
Durant el trienni 15187-90, hi ha uns 110 membres titulats, més actius que la resta de mem- 
bres de l'estamenG6 i també participen unavintena de doctors en drets (altres ho fan al b r a ~  
reial); és difícil dissociar dos grups d'advocats lligats inequívocament a la Diputació o 1'Au- 
dikncia: set doctors en drets que participen a les Juntes entre 1587 i 1593, seran el 1600 ju- 
tges de l'Audikncia, i un &ells, Miquel Salbh, esdevindrh regent del Consell d'~rag6.3' Pel 
que fa al trienni 15'30-93, augmenta el pes dels nobles titulats, abans de l'anomenadafor- 
nada del 1599, una concessió massiva a les Corts que no féu sinó titular a molts que sovint 
ja eren donzells o cavallers (categories que constituixen la resta de l'estament, en una pro- 
porció gairebé de tries a u respecte als titulats). L'activitat del b r a ~  militar de Corts a les Juti- 
tes és la més imporicant i són freqüents les reunions com a resultat d'ambaixades fetes per 
la nova assemblea que s'aplega al capítol.30 Com és sabut, el dinamisme del d'aquest nou 
b r a ~  militar -a la recerca d'una articulació més institucionalitzada de la seva influkncia-- 
portar; anys més tard a la redacció d'uns nous estatuts per a la confraria de Sant Jordi, cn- 
titat paralelela estrictamertt cerimonial i dte:rcrcici militar.39 El r e d r e ~  del 1599 va perpetuar 
un ofici dit d'andador de Ba confraria, que havia estat creat pel consistori el 1574, encarregat 
d'algunes funcions que lligaven la institució amb la Diputació: s'encarregava de convocar 
el brag militar a1 seu palau i els cavallers al capítol de la Seu (distinció que respon a la que 
hem exposat), i portava les insígnies del General durant els  tornejo^.^' 
Paralelelament a la celebració d'aquestes Juntes, el col.lectiu de ciutadans honrats pa- 
teix fortes tensions. Uns mesos abans de l'inici del trienni, el 1586, la Corona va iniciar la 
seva intervenció a les matriculacions de ciutadans, perb aquests van defensar el dret exclu- 
siu a establir la matricula; el judici d'apelelació va sentenciar en contra seva el 1588, i el 159C 
el rei prctenia col.locar dotze candidats més -inicialment n'hi havia imposat quatre-, fet pel 
qual el 1591 els vells matriculats van iniciair un boicot contra les noves admissions. No  va 
ser fins el 1600 quan es van tornar a aplegar com a corporació -un any després $arribar a 
un acord amb Felip 111-, amb l'entrada d'uns trenta nous ciutadans, sis d'ells imposats pel 
monarca com a frul~t de la concbrdia. La pressió sobre els ciutadans era doblc: imposisi6 
dels candidats reials i introducció progressiva de doctors -que els ciutadans van mirar de 
limitar sense kxit. L,'entrada de quatre advocats el 1586, suggereix que, de vegades, amb- 
dues pressions eren unasola!' L'afany d'advocats i metges per intervenir al si del brag reial 
és patent -i recolzat pel Consell de Cent-, trobant l'oposicib del consistori de la Diputació: 
36. Seguim ELI.IOTT anomenant titulats a aquells qui són tractats de don als llistats d'assistents ("Una aristo- 
cracia", p. 103). 
37. Un conseller de Iiarcelona carreg~ri  contra els jutges que a I'Audi5ncia actuen d'una manera i, quan -temps 
abans- assessoraven la Diputació, proposaven tot el contrari, y llursfir?nns sepotha dir ?to cven e?mzrrz L a t  e x ~ t c s .  Els 
mernbres de I'Audiencia en aquella data figuren a TORRES, X. "Les bandositats de Nyerros i Cadells a la Reial 
Audiencia de Catalunya (1590-1633): 'policia o alto gobierno' ", aPedmlhes, 5 (1985), p. 171. Deixen> per m6s e11da- 
vant la important andisi tle les relacions entre bhdols  i bandolerisrnei assistents a les Juntes de Brngos. 
38. Tanmateix, AMELANG considera que ai Cinc-ctnts el brag tt: poca vida fora de Corts; aquesta es reprendria a les 
primeries del 16C3, amb ura campulya dirigidaper Aleix ci'Alentorn i dtres nobles barcelonins. Els incentius hauria1 cswt 
el conflicte del 1599 amb e! virrei, sobre eel dret a portar armes de foc i l 'kode aristocrltic vers la ciumt (Lnforinari6tt.. , p. 
98). Potser caldria end.urerir aquesta revifaila, en constatar durant els anys vuitanta ciel segle XVI i'existbcia p:va!~:elad'cn 
actiu b r q  nlili~ar aplegant-se ai cal~ítol de la Seu, el brac, militar de Cons a les Juntes E la confraria de Sant Jordi. 
39. I'AI.OS, La prácica ..., p. 44 i 209. Tot i que els membres d'ambdues corporacions eren de f ~ r  els rt~arcisars, 
sembla que es va mantenir la seva autononliaal llarg del segle XVI (AMELANG, Lafonttrteio'tt ..., pp. 131-102). 
43. Cnpitob ..., [cap. 93,15991, p. 133-135. 
41. AMELANG, Lnfortnacio'n ..., p. 46-47 i 59-60.. 
dits senyors dipputats 10s supplicaven que ands 10 mdgn f ih  conseller en cap sens portar en 
sa companyia juristes ni metges pus fins assíno s-és acostumat. La contestació no va fer que 
desistissin del seu propbsit: 10s quals doctors en leys y medecina digueren que u tractanin 
entre ells, apartant-se un poch aprés tornaren dient a dits senyors consellers que havien de- 
terminat de no dexar al senyor conseller en cap sinó que volien acompanyar-10, anar y en- 
trar ab ell y entrevenir en 10s brassos. Un cop al Palau de la Diputació, 10 dipputat ecclesihs- 
tich 10s dix "V. ms. vajen en bonora y no p o r f ~ n  de entrar ni-ns fassen torb perqu? si u fan 
procehirem contra ells com aperturbadors de la Generalitat". Finalment, el conseller en cap 
va marxar sense participar a la Junta. 
El bras reial es trobava dominat pels ciutadans de Barcelona, amb prop del 75% dels 
participants durant el trienni 1587-90 i el 85% el 1590-93. N o  hi falten els consellers de la 
ciutat que es reparteixen la presiditncia, així com ciutadans de les viles més importants, de 
forma més o menys persistent (Girona i Perpinyi) o esporidica (Lleida, Vic, Tortosa i Pui- 
gcerdi). Elliott assenyala els guanys d'aquest sistema pels ciutadans de Barcelona: només 
són insaculats a la bossa del braq reial i no representen el 50% del total -amb un sistema 
arbitrat per proporcionar la seva presitncia i la d'altres viles-42, en canvi a les Juntes tenen 
un pes molt important al b r a ~  reial i comencen a introduir-se al militar. Si bé no cal exage- 
rar el fet que Barcelona influia en les decisions de la Diputació, sembla existir una pressió 
adrepda a guanyar-hi pes, mitjanpnt una major representació a les Juntes i divuitenes. El 
mateix redreg: protegia la representació d'altres indrets del país als oficis militars, exigint la 
justificació del lloc de residencia dels insaculats. Es denunciava també l'intent de col-locar 
oficials residents a Barcelona a les taules locals, subrogant després els oficis en persones de 
la vila, possibilitat que va mirar de tallar el redreg del 1 5 8 5 . ~ ~  Al Consell de Cent -que en 
el contenciós de la visita busca la neutralitat-, la presidencia del braq reial el posari en difícil 
situació quan les Juntes entrin en conflicte amb el virrei;44 l'agost del 1588 els amenapva 
dient que trobant-se allí ere consentir en la rebellió que allíse feya y que kz Deputatió ere 
un  presidi contra sa Magestat y 10s que consentien en all6 eren també rebelles y mereixien 
cistic. Crida l'atenció l'acusació que la Diputació és un presidi contra el rei -una fortalesa 
en sentit modern. Segons Feliu de la Penya, els detractors de les reformes arquitectbniques 
al Palau de la Diputació -els treballs de les quals s'inicien el 1578, amb la demolició dels 
edificis que volten el palau gbtic, i que, a partir de 1596 (coincidint amb un nou mandat de 
Francesc Oliver de Boteller), comencen ja dins el Palau-, denunciaven que fabricavan a 
Barcelona una casa fuerte que dominava la c i ~ d a d . ~ ~  Aquesta visió era també a la ment del 
virrei, lligant la reforma de l'edifici amb la nova política de la Diputació. Segons Garcia 
Circel, les obres al Palau foren un dels rinci als motius de i'enemistat de l'abat amb el rei, 
que comptava amb una llarga histbria.$ La znflictiva experihncia de mediació o potser la 
42. Segons FERRO, a mitjans del Sis-cents a la  bossa d'insaculats pels oficis del brac reial hi havia una bossa de 
Barcelona i una de fora d'ella, alternant-se -d'acord amb un capítol del 1493- I'extracció d'una o altra: el primer 
trienni un diputat de Barcelona i un oydor de fora, el següent a I'inrevés, i el tercer tots dos de fora de Barcelona. Així, 
sortia un ciutadi de Barcelona en un de cada tres triennis (El Dret ..., p. 249). 
43. Capítols ..., [caps. 71 i 94, 15851, fols. 46 i 55v. Els capítols del 1599 afegeixen que s'arribava a exigir dos salaris 
per ofici a la Diputació (Capítols ..., [1599], pp. 44-45). 
44. Segons AMELANG, un dels recursos del virrei -abans del 1633- consistia en enfrontar municipi i Diputació 
per debilitar la seva oposició (La fonnnción ..., p. 33). A Aragó vadonar fruit ales darreries del Cinc-cents quan ins- 
titucions reials i de Saragossa s'alineen sovint davant la resb  #institucions (COLAS i SALAS, Artzgón ..., p. 519). 
45. FELIU, Anmles. .., 111,220 i ROVIRA, J. M. "La formarenacencista de la parre de Sant Jaume del Palau de la Dipu- 
tació del General", a Histbrin Urbam del Pla de Barcelotm, vol. 2, Actes del I1 Congrés d'Hist6ria del Pla de Barcelona, Bar- 
celona, 1990, pp. 172-173. N. SALES contrasta aquestes reformes amb Iapsrdua de pes durant el XVI dels antics edificis de la 
con reial a Barcelona (Els segles de la decadl.n&, vol. IV de la Hist&z de Catnlntzya, Edicions 62, Barcelona, 1989, p. 100). 
46. Juntament amb les divuitenes (Histbria de Cataluña. Siglos XVI-XVII ,  vol 11: "La trayectoria histórica", 
Barcelona, 1985, p p  77-78). Recull de BOFARULL, la notícia de quh l'abat de Poblet s'havia negat a rebre Felip I1 al 
monestir com a "rel d'Espanya", acceptant-10 només com a comte de Barcelona. 
renovació dels consellers va motivar una preskncia de menys compromís del municipi de 
Barcelona a les Juntes. La Diputació lamentava que a les corz.voedtions y congrqatiours ge-, 
nerals dels tres staments y particulars de algunes divuitenes en la casa de la Beputatio" con- 
gregades, sobre c0se.r del General y altres públiques y comunes a tota Cathalunya de ~nol ta  
importlintia, no sie vingut ni haja assistit com és acostumat, lo senyor conceller en cap. 
Pocs individus van assistir a més de la meitat de les sessions. Alguns participen en 
ambaixades a la Cort i altres, com Miquel d'Oms -assistent a trenta-cinc de les seixanta 
Juntes del trienni 1587-90-, són empresonats. Cal parlar del pes especial d"1gunes famílies: 
durant el primer trienni n'hi havia quinze representades als bra~os militar i reial, i en el se- 
güent, unes vint, situació que confirmaria el fet que molts llinatges de Barcelona compta- 
ven amb dues branques, una de ciutadans i una altra de militars. Durant els dos triennis, 
algun representant de la família Oms -la més participativa- va assistir a gairebi\ totes les 
reunions dels Bragos.4' Els Granollacs són un exemple d'aquestes implicacions familiars. 
Bernardí, Francesc i: Guillem Ramon eren ocasionalment creditors de la delegaci6 perma- 
nent de la Diputaciii a Madrid. La instituei6 els defensa: Bernardí i Gaspar aconsegueixen, 
el 1588, una ambaixada del consistori al virrei a causa d'una incautacici de moneda (unes set 
mil vuit-centes lliures) feta pel procurador reial dels Comtats i, el consistori i la divuitena 
constitui'da per l'estudi de l'afer, dictaminen l'inici d'un procés contra aquest oficial. A fi- 
nals del 1590, Antoini i Bernardí són detinguts i es torna a reunir una Junta i divuitena. Fi- 
nalment -1'episodi més greu-, tornen a aplegar-se per discutir l'intent de detenir el diputat 
Joan Granollacs pel maig del 1591. La Diputació es va veure obligada a posar guirdia a les 
portes del Palau. El diputat i els seus partidaris no van poder abandonar-lo fins a l>bril del 
1592 i l'encausat no va rebre plenes garanties, de no ser detingut, firis a les Corts del 1593. 
El conflicte de la visita dels anys 1588-89 havia generat una situació semblant, afectant tots 
els membres de les   untes.^^ Els Saconomina, família de propietaris gironins, van treure 
profit de l'accis al consistori de Jeroni (autor &un diari) el 1587. Seguint el redrec; del 1585, 
abans d'omplir les vacants a les bosses d'insaculats, el consistori s'adregava als rnunieipis 
representats per a que recomenssin alguns ciutadans vilids; així, que disposar de preskncia 
simultinia a la I9ipiitació i a un consell municipal dhna  vila important -cas dels Sacono- 
mina entre 1587 i 1590-podia donar lloc a una política familiar d 'k~i t .4~  El 1588, essent Jc- 
roni o d o r  reia!, i jurat en cap de Girona el seu pare, fou insaculat per als oficis dc batlle 
siridic de cort, jurat i mostassaf de la ciutat. El mateix any, un germi es insaculat per l'ofici 
d?o'idor eclesiistic, un cosí germi com a oi¿lor reial i un cunyat i el marit &una eosina ger- 
mana com a o'idors militars. Pel gener del 1589,fou provei't misser Lhtzev ~aconominet, 
rnon cosijermi, de l'ofisi que yo li donide advocat fiscal de la Diputitció local de Gimna. El 
1590, Jeroni va ser elevat a eiutadi honrat de Barcelona (en opinió del seu g e r d  Miquel 
47. PAI,OS, 1,aprictica ..., p. 264. Parladels Dusai, Miquel i Setantí de Barcelona; segons les nostres ciades podeci 
afegir-hi els Oms, Fivaller, Junyent, Amat, Vila, Ferrer, Romeu, Codina, Moradell, Riera, lerré, hlontrodor., Guar- 
diola, Jordi  (1587-159C), i els Grau, Sapila, Ferrera, Sarrovira, Costa, Lentes, Saurí, Bell~lloc, AguilB, Ferreres i hfoii 
(1592-1593). En tobl, 28 famílies. La família Otns disposava idhuc d'una @aiera prbpia per d cors (Sr\LES, Els se- 
gles ..., p. 31). 
48. SERRA, E. "164::: una revolució política. La implicació de les institucions", a (Autors diversos) 1,tz vevolrrciri 
crztnlmztz ife 1640, Barcelona, 1991, pp. 8-9 i GIL, X. "Catalunya i k a g 6 ,  1591-1592: una solidaritat i dos destit~s", a 
Pri~ner Cotzgrb d'l?istbritz Modenzrz de Catalrrtzya, Rarce!ona, 1984, pp. 125-131. Segons FERRO, els consis:ori:\ls 
fruien ci'immunltat en l'esercici de Ibfici, reconeguda pel rei er. reso!dre l'trfe~ Gr~z?zoiiira les Corts c!el 1599 tot i la 
nova detenci6 de consistorials tres anys despris. Tanmateix, no  van ser expressament citats, entre els o5cials atnb im- 
munitat fins a les Corts del 1705.-1706. Aquestes precisions potser no s'adiuen amb la seva valoraci6 g!ohal que la re-. 
presentaeio'penr~a~zetzt dels Brnps nrotzsegr~iunn itnmunitnt j~~risdircionnlg~zi~eb~co?r~p/ct~z; si bé la IegislaciB del 1359, 
1370, 1371, 1376, 1413, 1455, 1510 i 1549, repetia que el consistori tenia "l'otnni,r~ocira jiwisdicn'd &oil i crLninalpri- 
watizltz,nent i z  quczlssevol tzltres jutges, en a l 2  que pertoca n I'exncrió ciez's drets i a totes les coses i afers tie In C?'eneraIi- 
tat: Gs a dir li havia estat concedida una regalia (corn, segons '.em vist, explicava e: Consell de Cent); e:s fets dei 1589 
mostren com podia ser forsada a voluntat pels rnkistres del rei (El Dret ..., pp. 252,253-254,281 i 3993. 
49. Capitols ..., [cap. 6,15851, fol. 7v. El recires del 1599 va reproduir-lo textudcrent (Capitoh ..., [1594], pp. 39-43]. 
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en reconeixement a la feina al consi~tor i )~~ i Llitzer va entrar a la bossa d'o'idor reial. L'as- 
censió de la família culminaria el 1591, quan el pare de Jeroni ascendí des de la bossa d'o'i- 
dor a la de diputat reial, deixant el lloc vacant a un germi. Encara el 1594 Jeroni Sacono- 
mina era batlle de Girona. 
Les alteracions del 1588 
El desplegament de les Juntes a partir del 1587 es va produir en el context d'un seriós 
conflicte entre Diputació i Audikncia, fo rp  desconegut a nivell hi~torio~rif ic.~ '  Caldri 
aprofundir en la seva anilisi, perb les primeres noticies palesen la gravetat del contenciós. 
La determinació de portar fins al final les diligltncies de la visita va fer que el maig del 1588, 
10s dotze doctors de son consell y 10 scrivri major y sos scrivent, y alguns altres ministres del 
General, no isquessen de la casa de la Deputatió [. ..I, queper so 10s fos donat a menjar. Tres 
dies després era feta pública la sentkncia. La política -iniciada mesos abans- de represilia 
contra represilia amb la mútua detenció d'oficials, fari que deu dies després aquesta me- 
sura s'estengui a altres persones, puix que a 1'Audikncia ere feta regalirz contra les persones 
dels tres staments, de les devuytenes de la defensa de la visita y conservatió de ka jurisdictió 
del General y també contra deputats y oidors, y contra 10s assessors del General y doctors 
aplicats en estos negocis, deixant fora de la llei unes sis-centes persones. En aquestes cir- 
cumstincies, se retiraren en la casa de la Deputatió [...I, y se acomodaren en la matexa casa 
y en les circumvehines d'ella que per aquest effecte foren preses y per part de la Deputatió 
obertes, a ka part dels carrers tancades. Davant de la greu situacici, el consistori va adregar- 
se al rei, lamentant després, en rebre les seves noticies de molt aspres paraules y de demons- 
tració de ser sa Magestat molt sinistrement informat. També van recórrer als capítols dels 
canonges de les sglésies cathedrals, y a les universitats reals, en 10 present Principat y Com- 
tats que, com apart que són d'aquest cors, volguessen quid  d'ells enviar al rey nostre senyor 
sobre 10s occowents agravis. 
El diari de Despalau mostra la implicació del poble als moments més conflictius: si 
va ser responsable de la no detenció del diputat Granollacs el 1591, ara s'implicava en la 
detenció de Joan de Queralt -ex-diputat militar-, processat pels visitadors: fou un  diu de 
yudici veure ka yent tan alterada y, si hagués f eu  ningum resistinciu, se té per cert 10 ha- 
gueren mort segons lo tenien en hodi. L'autor afegiri -sense concretar el moment- queper 
ciutat y hagué moltes alteracions. La narració del dietari de la Diputació parla de la inter- 
venció d'alguns canonges per tal &asserenar els inims: se oide la casa de la Deputatidgran 
avalot en ka plassa de Sanct Jaume, y entengués ésser, perqut? dit sots-balle haviepres opre- 
nie 10 dit don Joan de Queralt, y que ell recusave obeir, y seguir 10 dit sots-balle y que sobre 
assb allise teniu gran debat, y per que no causris scrindol algú en deservey de Déu, y del rey 
nostre senyor, y dany d.esta república y particulars daella, ab parer dels senyors de aquest 
ajust acudí al dit avalot 10 senyor canonge Fivaller ozdor ecclesiAstich, ab companyha de 
molts senyors canonges y altres ecclesiListichs sens laichs y en arribar allíse aquieti en conti- 
nent 10 dit avalot y 10 dit don Joan de Queralt, obeint, segttilo dit senyor oiilor ecclesiListich 
y sots-balle. Tothom va acceptar, inclbs Queralt (reclbs finalment a les presons de la Dipu- 
tació), la detenció dirigida per l'o'idor eclesiistic i altres canonges, mentre que el sots-batlle 
enviat abans per la Diputació -donant, doncs, ordres a oficials que pertanyen a la jerarquia 
de l'administració reial- no havia aconseguit de fer-se respectar. 
53. Diu que se regítan Géy ab tattt aplauso de la tewa, que 10s consellés y ciciirtntltztzs de  Barcelo~ta, sens chmattau- 
ho ell, 10 feren ciutadri I~onrrat de  aqrtellrt ciutat 10 primer de  tnnix 159v". 
51. REGLA, sense aprofundir mis, parla de I'agreujatnent dels conflictes entre el virrei, d'toza part, i les autoritats 
cattzlntzes durant els anys 1586-1590, dates del virregnat de Manrique de Lara (Els Virreis ..., p. 89). 
E1 2 de juny, el Consell reial saaplegava amb el virrei al Palau del ~loct inent :~ men- 
tre el regent la vegueria de Barcelona i un agutzir reial entraven al Palau de la Diputaei6 
durant una Junta (la més nombrosa dels dos triennis amb cent setanta-tres assistents), in- 
tentant &emportar-se a les presons reials el detingut. Aquella nit, els consistorials del mu- 
nicipi van recriminar al conseller segon el fet que hagués convocat el consell gran de la ciu- 
tat,per serja e n m d u  de nit y llevar occasions de aplechs y tumultos de gent, y tement no fos 
alguna maldat. Aviat es va sentir un so de campanes que va sobresaltar el Consell: u n  ca- 
pel& haviu tocat, y dient-li per q u i  tocava respongué que per go que li parexiu feya mal 
temps y tocava a temps, encara que segons se entengué era estat a instigatió de algunes yer- 
sones inquietes. Els consellers van immobilitzar les campanes, que ja Idgent del cdp de Rar- 
celona ab les deu o dotze batalkdes havia tocat, acudiu. Y essent de nit, segons lo que en la 
Dipptttatió se segut; n o m  podia resultar res de bé. Mentre els oficials reials anaven succes- 
sivament del Palau de la Diputació al del lloctinent i a l'inrevis, les persones inquietes 
comenpren a actuar: esselztja les dos hores passada mijd nit se mogueren alguns m'ts y con- 
trovircies en tal manera que fonch molt saludable que lo conseller se trobis en ia Dippztta- 
tiii, 10 qual vestit ab sa g r m d a  ab una acha en ka m i  anava de una part y altra aquieunt 
y sosegant a tothom, a ka qual revolutió donaren occasió uns mossos segons se entengué, y 
en lo entretant y t o u  la nit y lo endemi de dia a les quatre hores estigueren los dits tres con- 
sellers en la casa de la ciutdt acompanyats de sols los ofin'als de Id casa y de llurs uiuts ab les 
portes ubertes y haches enceses aparellats en procurar y remediar si algun cas se seguis. Els 
oficials reials desistiren i abandonaren la Diputació a les quatre de la matinada. La nit del 
2 &agost es va repetir l'escena, protagonitzada pel regent la reial cancelleria i el portantveus 
del General governador, amb un nou intent infructuós d'emportar-se el presoner: volgue- 
ren hanar ab c k u  de compte envés 10 aposento bon estave dit don Yuan y volien-lo t ~ a z ~ e  
contra volttntut dels diptmts. Y acodiren gran multitut de aclesGstics ysls feren tornar atris. 
Y asb se féu dues ho tres voltes. 
Davant del fracis, el virrei va intentar ai'llar la Diputació captant la voluntat del Con- 
sell de Cent i exigint que la ciutat enviés els oficials en el seu auxili. Volia que li respongues- 
sen chmment  si entcznien fer Id dita assistincia o no, y que [. . .] la ciutat no haviu de sztfrir 
u n  p r e d i s  ahont se prengrtessen armes contra lo rey, y que als lilvallers que estdn en Dip- 
ptdtatiid no seels devia dar pa vti vi, ni queels tocis sol ni ayre, essent com eren rebeldes als 
manaments de sa magestut. El Consell s'hi va negar, afirmant per6 que estaven disposats a 
seguir actuant de mitjancers. Per la insistkncia, el conseller segon va acabar replicant: vost-rc~ 
excel.lin& dia qtte en Id Diputatió se té un presidi de cavallers conspirants contra sa ma- 
gestat [y] entin la ciutat que no espresidi contra sa mgestat  sins" en sa favor, perqut? se en-, 
tén y oeuen defensar justi& y losprivilegis que 10s reys [. . .] han concedit en aquest Prin- 
cipat abdicant-se poder fer lo contrari comunicant-los sa regalia privativa, y no se entin que 
en ninguna manera se pugan dir rebeldes com aquells defensen lo que sa magestat ha pro- 
m i s  y jurat. El virrei no va cedir; insistia en qui?, dexant de fer-la, ticitament la ciutat feya 
y consentia en la resistkncia se feya a sa magestat y contradictió a sa voluntat, y lo que mis  
l i  pesava y dolia molt era que lo pagarien /os menestrals sens tenir culpa alguna. Aquesta 
apel.laci6 va indignar el Consell, que va palesar el seu rebuig a les actuacions del virrei, no 
només respecte a la Diputació: si a sa excel-linciaper tenir lo c i~rech  de lloctinent de sa rnd- 
gestat fins assise ha suffrit y dissimuiat és per tenir respecte al cliwech té per sa rmgestat y 
sipia sa excel.linciu que sialtra persona los ho digués [fent referkncia a les acusacions de rc- 
bel.liciJ abans departir del lloc haont se'ls digués perdrien y perdran llurs vides y quant te- 
nen. Y [. . .] havent sa Excel.linciu llevat a dits cathdldns sos aliments, dexant y permetent y 
52. Aquestes reunions són constants durant el conflicte i l'l.xit d'aquest costum 6s ratificat per :es Corcs del 1549, 
establint la ubicació de la seu de la tercera sala al Palau del Lloctinent. Vegi's BELENGUER, "La!egisl~ció ... ", p. 11. 
donant licinties de traurer 10s blats y manteniments delpresent Principt y per consegüent 
llevant-10s llurs viures y donant occasió a que vuy 10 blat valega al doble més del que val- 
drie si no-s fossen donades tals licinties han ullat y dissimulat y no han fet ni dit cosa alguna. 
El virrei va exigir l'assistencia de quatre companyies de les confraries per treure, del 
Palau de la Diputació, a Queralt. Aixb i l'afirmació de que sentia molt de que la ciutat do- 
nassen companyies y fessen capitans a cavallers regaliats, obria la possibilitat d'arribar a 
l'enfrontament armat. La nit del 5 d'agost, els oficials reials van tornar a la Diputació, amb 
el propbsit dels dies anteriors. Els consellers determinaren pregar als priors y presidents 
[dels monestirs de Barcelona] enviussen allí en casa la ciutat dos o tres dels principals 
theblechs [. . .] se posassen de per mig y amssen junts com estaven al excel-lent loctinent ge- 
neral representant-li 10s dits y altres inconvenients, suppliunt-lo mudis de consell. El cop 
d'efecte va sorpendre el virrei: respongué que "galleras [no] tenh él en laplaya, ni exércitos 
contra la Diputación y que cabesas [no] havh cortado ni hombres haorcado, para que sus 
patemidades huviessen de venir de la mnera  que venhn ". Y els respongueren que 10 peril 
here molt gran y sabien que no domrien a don Yuan sinó mort hoperforsa. Fins i tot alguns 
oficials reials van intercedir davant el virrei, decidint que don Femando Maymó, com a més 
vell, digués a Sa Excel-lkncia, de part de tots, 10 suplicdven per 10 que entenien que ere servey 
de Déu y de Sa Magestat y bé d'aquest Principat ab molt gran perill de perdre's. La inter- 
venció del bisbe de   arc el ona^^ va donar sortida a la situació a través d'un   roc és de nego- 
" 
ciacions més o menys paritari -seguint la fórmula oferta pel Consell de Cent-, mentre el 
consistori ordenava als seus ambaixadors a Madrid queprocurassen desviar que sa mages- 
tat no mane altra vegada [ordre que no havia estat obeida] que sie donada la persona de 
don Joan de Queralt. El setge dels Bra~os va comenpr a trencar-se a l'octubre, quan les por- 
tes foranes es van obrir per rebre l'ambaixador del duc de Savoia; perb la normalització de les 
relacions no va arribar fins a mitjans del 1 5 8 9 . ~ ~  La signatura d'una acord, el 7 de febrer, que 
suposava la retirada dels recorsos davant I'Audikncia per part d'aquells que perseguia la Di- 
putació, fos per la visita -procediment que es va generalitzar, a partir del 1654, amb la Dipu- 
tació afeblida de després de la guerra dels o per deutes amb la institució, sem- 
blava un kxit per al consistori. La cessió puntual del virrei, perb, no va comportar un canvi 
d'actitud: gairebé coincidint amb el tancament de l'acord, exigia a un fuster la fabricació -il.- 
legal, a judici de la Diputació- d'unes caixes per emmagatzemar pedrenyals. Cridat al palau 
del lloctinent, va ser tranquilitzat pel majordom: que mentre sa Excel.lkncia era en Catalunya 
era senyor y que ningú li diriu res y quant serien fetes les uxes sa Excel-lkncia li farie un  acte 
que ningzi per ningun temps li pogués dir ninguna cosa per haver-les fetes. 
L'intent de creació d'un nou ordre a la Di~utació es clou el 22 de febrer del 1593. 
quan el virrei presenta al consistori la suspensió reial unilateral de tres capítols del r e d r e ~  
del 1 5 8 5 . ~ ~  La negativa experikncia d'actuar contra membres de 1'AudiSncia per causa de 
contrafacció, durant els conflictes del 1588-89 i 1591-92, va contribuir a que la Diputació 
53. Distingit entre els prelats de I'bpoca per la seva intervenció en afers polítics. Segons PALOS, I'únic bisbe de 
Barcelona que va assistir a les Corts modernes fou Joan Dimas Loris el 1585 (Lapráctica ..., p. 39). 
54. Encara a principis de gener del 1589 hi havia reclosos al Palau de la Diputació rnolts altres doctors que per aver 
aconsellat als diputats y aconsellar no gosaven passejar. 
55. LLINAS, "La visita ... ", p. 188. 
56. SERRA, 1640 ..., pp. 8-9 i FERRO, El Dret ..., p. 278. Concretament es van suspendre els capítols 7, 13 i 34, 
que feien referlncia a les ambaixades, lavisita, i els dubtes en la interpretació de capítols de cort; en els tres casos el redreg 
havia disposat una decisva intervenció de les Juntes de Bra~os i Divuitenes. D e  fet el Consell #Aragó havia comenpt a 
debatre la convenihcia de la derogació des del mateix 1588. Aquell any el rei ja s'havia mostrat favorable a aquesta "so- 
lució", perb els membres del Consell li havien fet considerar la reacció que una mesura com aquesta podia generar al 
Principat. El 1593, Felip I1 va justificar la derogació del redre~ fora de Corts davant laimpossibilitat de convocar els bra- 
GOS en un  pla^ breu de tempsper lopes delgovern de tants regnes corn nostre senyor nos ha encomanat, afegint a més que 
aquella ley que per ella no sols n0.s consegueix 10 fi per alqual se statueexen y ordenen totes les leys, que és la pau y quietut 
priblica, perd encara resrclta d'elln tot 10 contrari, deixa d'ésser ley y no mereir tal nom, ni ésser guardada. 
deixés de sostenir la seva impugnaci6.57 Durant el trienni iniciat el 1593 només continuaria 
vigent una de les quatre Juntes abans obligabries: les aplegades per cobrir les vacants a les 
bosses d'insaculacid~ -les convocatbries dels anys 1594, 1595 i 1596 respondran a aquesta 
finalitat. Hom respectava l'aspecte més oligirquic de les Juntes -que hem vist actuar en el 
cas de la família Saconomina, en decidir qui ocupava els oficis- esborrant els mecanismes 
&actuació política més perillosos per a l'autoritat absoluta del rei. El redreg: de les Corts 
del 1599 conti una abolició explícita dels capítols del 1585, en termes humiliants: comper 
experGncia, y ab  lo tdiscurs del temps, ckzrament se sia vist 10s danys que sdn estats causats a 
la Generalitat, de la obseman~a dels Capítols de Cov-t, e o la majorpart de aqttells,fets er2 
les Corts del any mzl sinch cents vuytanta sinch [. . .] y s k  cosa molt expedient y necess~2ritz, 
derogur y abollir~~ctells.. .58 ~11630 ,  després de les frustrades Corts del 1626, foren nova- 
ment publicats els e~~ca ra  vigents capítols del 1599. Perb, el 1635 -després del nou fracis en 
la represa del 1632- tornaran a ésser publicats els del 1585, lligant-se aixi a uests dos trien- 
nis de la seva aplicaci6 amb els previs a l'esclat de la guerra dels Segadors. $1 
Pel que feia a la visita, el redreq del 1599 va fixar un mecanisme intermedi entre els 
de 1585 i 1593. Si en el primer cas calia aplegar una Junta que escollís la divuitena de la visita 
i, en el segon, eren els mateixos consistorials els que designaven la comissi6 sense reunir els 
Braqos, a partir del L599 es convocari una Junta, per6 la seva iniciativa seri neutralitzada a 
través de la insaculacici: aixi seri extreta la novena encarregada de la pesquisa (reduint, 
doncs, la comissió a la meitat de membres). A ambd6s redre~os, els tres visitadors -un per 
brag- eren extrets ja mitjan~ant el sistema d'insaculació, i la resta d'oficials de la visita ereri 
escollits a niés veus per la comissió. El redreq del 1599 obligaria a visitar tots els ehrrees de 
la Diputaci6 des del 1585, com si mai no s'haguessin estats visitats els triennis precedents.bo 
Tant, la data inicial (1585) com la final del conflicte (1593) suggereixen una interrelaci6 en- 
tre l'actitud reial envers Catalunya i Arag6. L'exemple de les alteracions aragoneses i la 
seva repressió hauria fet viable, a ulls del rei, la derogació unilateral i inviablc la contestaei6 
per part de la Diputació i els braqos. Segons Bofarull, també l'inici del conflicte que havia 
portat a les alteracions del 1591 a Aragó es trobava en les tensions de les Corts del 1585.G' 
Origens i solucions provisionals per a la situació catalana i aragonesa -la valenciana sernbla 
ja més favorable al control reial- possiblement interrelacionades: un dels furs aprovats a Ics 
Corts aragoneses dt:l 1592 establirh que las Congregaciones de gentes hecllas sin licertcia y 
authoridud del Rey, y Prirtcipe superior no son perrnitidus: por 10s muchos daeos, y desaso- 
siegos que delhs se suelen seguir a L ~epublica.6~ L'esclerosi institucional que -segons al- 
57. I.es Corts van recordar aquesta obligació, al rredrec; del 1599 (FERRO, ElDret ..., p. 298). El cap. 5 deia: que 
sempre y q16ant se offerirri contrnfactió de Corzstit~ctions, usatges, privilegis, crzpitols y netes de Cort, y j.e~nn i~zterpei'.lrrts 
10s cleputnts y oydors de dittz rontvrafictió, tant a itzstitzci(z cle universitats, com depnrtic~rlars, eertijicats dits dil,irtizts, y 
ojdors de dirn eotatrnfactió, a b  srt?licnció firma& per [apart, o en so72 nom per qunlseoolpersona, hajeten de fer /es ei& 
gdnries cotzuet~ients, y ag6 (zb pmztz eleprivtzció de  111:~s salaris de un any, deis qqrre seran renitents. Capi:oB ..., 115991, 
pp. 16-17. LALINDE té .w.a visi6 diferent: davant els fracassos en !'apel.!aciB a I'Audiencia la I)iputaci6 miraria c?e 
resddre les contrafaccions per via extra-judicial, sobretot negociant amb el rei mateix (La itzstit~ci6tt ..., p. 284%. 
58 .  C'zpitols ..., [cap. 14,15991, p. 32. 
59. Q:tzpitols sobre 10 Reliris eiel General de Cathribnya y Casa de la D$utntió, fets en les Corts ce~i'ebrtzdes en 
Montgó, per la SCR Magestat de lRey don Phel$ nostre .(;enyor. Any MDI.XXXV Estampats en Bnrcelona per ~?ztania- 
tnent dels Senyors Diprrtnts del General de C<zthalunyn, 1635. N o  sabem si la darrera c!ius~da 6s original de l'edici6 
del 1589 o si es refereix a nna ordre del consisxori de! 1635. fis significatiu que no varegui qui s'!na ezlcarregat de rel- 
litzar I'estampaci6. 
60. Capito/s ..., [1599], pp. 4-16 i S i  10. 
61. BOFARULL., IIzstorirt &¿ica ..., pp. 235-21 1. GARC~A CARCEL considera que a la Cort de! 1585 s'iai cies- 
tac2 la clarrr agressivitnt erzwers ei  rei i els seus represetita!tzts n Catalunya; un dels greuges principals den*.:nciw.t Pe%- 
cessin control vaorthrquic de Ia Getternlitat ('El replegament...", p. 37). 
62. Segueix: so pena cl'e ser ncusados a instnncin del l'rocurador Fiscal de si4 Mngestnd y de strs sfrcessores 10s diciaos 
Diptctndos, cotno 0f"cinlt~s cloicnqntientes, hnzientes Congregnciones illicit~is, iinte 14 Corte cicb Itrstirin de Artzgd~z (SA- 
VALL i I'I:.N@,N, F u m s  ..., I, p. 433). 
guns estudis- caracteritza les institucions catalanes modernes, no es conjuga facilment amb 
experi&ncies -carregades d'iniciativa- com aquesta, en un període en que els diputats no re- 
nuncien a un increment de poders -i de legitimitat- mai no assolit del tot.63 Entre 1587 i 
1593, el redree de la institució que hauria esdevingut la suprema representació de l'oligar- 
quia catalana64 va iniciar-se reduint amb dificultats l'oposició interna, per6 va ser la la forga 
de les institucions reials allb que va estroncar-la definitivament, en la mesura en qult com- 
portava un enfortiment de la seva jurisdicció. N o  sembla, doncs, que poguem inscriure 
aquest conflicte (com s'ha fet per explicar la significació profunda de les tensions modernes 
entre centre i perifiria del poder) com elproducto del choque entre und Monarquia Abso- 
luta que no acababa de imponerse en lapráctica (el "futur Estat", representant ja el poder 
públic) y una estructuras sociales fuertemente apoyadas en la tradición medieval-feudal (o 
els interessos varticulars de l'oliairauia utilitzant el ~ o b l e ) . ~ ~  La dialttctica entre interessos 
" A 
particulars de l'oligarquia i aspiracions generals del regne pot ésser analitzada unilateral- 
ment d'aquesta manera, per6 no manquen exemples contradictoris: pel novembre del 
1588, els oficials del General al Portal del Mar -auxiliats per alguns oficials reials, per6 se- 
guint ordres del consistori- van retenir  rov visi on s. oficials. esclaus i soldats ver tal d ' im~e-  
Zir aue salpés l'esauadra ancorada al v i r t  de ~arckiona. Áuna de les ernba;cacions r o k -  
nia l1 per$nyanehc Miquel Bbria, cindemnat per robatori, que tot i haver acomplert la 
pena, continuava obligat per les autoritats militars a servir a les galeres del rei. Durant els 
dos dies anteriors les demandes d'alliberament de la Diputació davant el virrei no havien 
estat escoltades. 
Aphdix: les Juntes de Bra~os durant el període 1587-93 
Al costat de la data de celebració figura el nombre total d'assistents (A) i, successi- 
vament, els que ho fan al bras eclesiistic (E), militar (M) i reial (R). A més, apareixen en 
negreta les Juntes amb cent o més assistents: aquesta distinció reflecteix quatre moments 
més o menys homogenis: 1) inici de la visita el 1587-88, 2) a partir de finals de maig del 
1588, moment de mixima tensió institucional per aquest afer; 3) comensament del nou 
trienni 1590-93; i 4) afer del diputat Joan Granollacs. Comptabilitzo com a una sola Junta 
aquelles que tenen lloc en un mateix dia en sessions de mati i tarda, donat que responien a 
una sola "crida" o convocatoria. Tot i que algunes Juntes celebrades en dies consecutius 
debatien el mateix afer, en canvi, eren convocades mitjansant crides diferents i les compta- 
bilitzo, per tant, separadament. 
63.  N .  SALES, Els segles ..., p. 100. E. SERRA parla d'una forta capacitatpolitica de resposta perpart de les ins- 
titucions, que només s'explica, entre altres coses, per La base social delpaís que encarna, dinatnitza i enforteix una den- 
sitat histbrica institucional i constitucional [...]. Entre aquesta capacitat d'iniciativa se situarien les convocatbries de  
cort al marge de la regalia de  convocatbria, com la Junta de Bragos (o parlament o cort de Pau Claris) ("Entre la rup- 
tura...", p. 160 i 167). 
64 .  Vegi's NADAL, J .  "Catalunyadins I'Imperi hispbic: l'articulació institucional i el seu funcionament", a His- 
tbria ... [Salvat], p. 15  i REGLA, Els Virreis ..., p. 47. 
65. GONZALEZ A N T ~ N ,  Las Cortes ..., p. 1 1  i 27. La critica de FERNANDEZ ALBALADEJO (i altres vi- 
sions, com la &A. M. HESPANHA, Visperas del Leviatán. Instituciones y poderpolítico (Portugal, siglo XVII),  Ma- 
drid, 1989, p. 20) a l'estudi de Koenigsberger sobre el govern de Sicília sembla adequada al cas: censura la influencia 
que sobre él ejerce la imagen de estado como referen& de organización por autonomasia, y rasero en relación con el 
cua1 hubieran de tnedirse las fonacionespolíticas del antiguo régitnen [...I. Semejante niterio, al adoptar como tér- 
mino de  referencia una concepción del orden político todavia no formulada, invalida de míz  la comparación misma, 
dado que realiza una valoración de la formulaciónpolítica hispana a partir de supuestos que no eran 10s suyos. E im- 
putindole por tanto unas carencias que s610 tienen sentido desde nuestra actualperspectiva. (Fragmentos de Monnr- 
guia. Trabajos de historiapolíticn, Madrid, 1992, p. 13). 
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